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   A 48-year-old male patient underwent transurethral resection (TUR) for solitary bladder tumor in 
January 1985. Pathological finding of the specimen was non-invasive transitional cell carcinoma 
(TCC)  G2  >G1. Following the operation, prophylactic intravesical instillation of antitumor agents, 
intrapelvic irradiation, and hyperthermia were done for the recurrences. In June 1987, left renal 
pelvic tumor revealed, and nephroureterectomy was performed. Histological examination of renal 
pelvic tumor showed TCC  Gl. Five months later, multiple bladder tumors and right renal pelvic 
tumor were detected. A total cystectomy, partial nephrectomy and nephrostomy were performed in 
February and March 1988. Pathology of the bladder and right kidney were TCC G3. One month 
after these operations, tumors recurred in the rest of the right kidney. Complete remission was 
achieved after systemic hemotherapy with methotrexate, vinblastine, doxorubicin and cisplatin (M-
VAC). In January 1992, right renal pelvic tumor recurred again. After two cycles of M-VAC 
therapy, the rest of the right kidney was extirpated. Postoperative hemodialysis has been uneventful. 
He has lived without tumor recurrence for three years after the introduction of hemodialysis. 
                                            (Acta Urol. Jpn.  42: 377-380, 1996)



















既往歴:特 記すべ きこ となし
現病歴:1985年1月膀胱 に発生 した乳頭状腫瘍の診
断にて大 口東 病院泌尿 器科 で同年1月18日TUR-Bt
施 行.病 理 所 見 は移 行 上 皮癌(TCC),G2》Gl,
pTaであ った.同 年9月 に膀胱腫瘍 の再発 を認 め再
度TUR-Bt施 行.病 理 所 見 はTCC,Gl>G2,
pTa.その後1986年に3度 膀胱腫瘍が再発 し,す べて
TUR-Bt施行.そ れぞれの病理所 見 はTCC,Glま
たはG2で あった.同 年12月9日 一翌年2月19日 まで
放 射線療法(総 照射量70Gy)を施行,1987年5月9
日当科紹介受診.IVPに て左腎孟腫瘍 疑 われ同年7
月3日 入院.
入 院 時 現 症:身 長165cm,体 重61.Okg,血圧
122/76mmHg,脈拍64/分.栄養良.腹 部腫瘤お よび
表在性 リンパ節触知せず.
入院時検査所 見:血 液生化学所見 は特に異常 な し.
尿 所 見:比 重1.025,蛋白(+),糖(一),RBC多
数/hpf,WBC25/hpf,尿細胞診:classIII.
378 泌尿紀要42巻5号1996年
X線 検査:IVPに て左上 お よび下腎盃 に2ヵ 所の
陰影欠損 を認めた(Fig,1).CTでは左 腎孟 に一致 し
てenhanceされたlowdensitymassを認 めたが,傍
大動脈周囲 リンパ節腫大や腎実質の浸潤 は認 めなか っ
た.
膀胱鏡検査(以 下CS)で は,左 尿管 口後方お よび
前壁 に乳頭状腫瘤性病変 を認めた.
入院後経過:以 上の所見 よ り左腎孟腫瘍 および膀 胱
腫瘍再発 と診断 した.1987年7月7日TUR-Bt施行.
病 理所見 はTCC,pTa,G1で あった.同 年8月3
日左腎尿管全摘 除術+膀 胱部分切除術+所 属 リンパ節
郭清術施行.病 理所見 はTCC,G2,pTa,NOで あ




















































にて,腎 孟腫瘍 を確認 した.M-VAC療法2ク ール
施行 し,同年6月22日右腎摘除術を行 った.病理所見
は,TCC,G2>G3,pT3であった.術 後2日 目よ







































7例,腎不全死7例,他 因死2例,不 明1例,生 存ll
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